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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini mengambil judul PENGARUH PARTISIPASI 
PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL 
DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING 
(Survei Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Klaten). Tujuan penelitian ini adalah 1) 
Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja manajerial, 2) Untuk menemukan bukti empiris tentang 
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja manajerial, 3) Untuk menemukan 
bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial dengan budaya organisasi sebagai variabel moderating. 
 Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh rumah sakit di wilayah Kabupaten Klaten. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi berganda melalui uji 
t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial diperoleh nilai thitung = 
2,330 > ttabel = 2,021, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Hasil uji hipotesis 1 
terdukung secara statistik. Hasil pengujian budaya organisasi terhadap kinerja 
manajerial diperoleh nilai thitung = 3,538 > ttabel = 2,021, sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja manajerial. 
Hasil uji hipotesis 2 terdukung secara statistik. Hasil pengujian interaksi 
partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya organisasi bersifat positif dengan 
thitung = 3,208 > ttabel = 2,021. Artinya hasil hipotesis 3 terdukung, sehingga 
terdapat pengaruh yang signifikan antara interaksi partisipasi penyusunan 
anggaran dengan budaya organisasi yang berorientasi pada orang terhadap kinerja 
manajerial, hal ini berarti bahwa interaksi partisipasi penyusunan anggaran 
dengan budaya organisasi yang berorientasi pada orang ternyata mampu 
meningkatkan kinerja manajerial. 
 
Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Budaya Organisasi, Kinerja 
Manajerial 
 
